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MINUTES 
TAKEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE l\IETHOD 
EPISCQP AL CHURCH, 
FOR THE YEAR 1808. 
Qoest, 1. Who are admitted on trial'! 
WESTERN CONFERENCE. 
John Henniger, John Cragg, William 
Lewis, Thomas Kirkman, Edmund Wil-
cox, Jedediah M'Minn, Jacob Turman, 
William Mitchell, Josiah Crawford, Tho-
mas Stilwell, Mynus Layton, Henry 11:lal-
lory-li. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Richmond Nolley, Charles L. Kennon, 
Eli Wheat, Coleman Harwell, Sam 
Harrison,. l;lenjamin Dulany, 
Rumph, Thomas Hearne, Tho 
Gle11n....:....9. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Alexander Sale, Obadiah Ed~e, 
Harris, Abraham Trail, Edmund W 
James M. Arthur, Jesse Butler, 
Merritt, James Smith, Jamee M 
Thomas Anderson, Thomas P, Ande 
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John ."-nderson, Thomas Po:rch, Thomas 
Y. Cook, Thomas Mason, Wesley Floyd, 
Ewe■ Johnson-18. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Henry Montooth, Joshua. Monroe,_John 
KiJDberlin, Eli Ilenkle, James W !Ison, 
Jacob Snyder, John Rhodes, Allen Green, 
Daniel Stansbury-9. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
Daniel Freeman, Josiah Colborn, Tho-
mas Neal; Avra Melvin, Thomas Drum-
mond Thomas Burton, Samuel Ross, 
Willi:UO Finney, Wm. S. Fisher, Samuel 
L. Rawleigh, John Sharpley, Charles 
Reed-12. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Chandley Lambert, · Joseph Lockwood, 
William Jewett, Cyprian H. Gridley, Ta-
bor Blaney, Jacob Beeman, Lansford 
Whiting, John Reynolds, Friend Draper, 
Lebbius Fields-10. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
John W. Hardy, David Kilb9u,rn, Ju-
nius Spalding, Isaac Locke, Caleb Currier, 
William Hinman, Abner Clark, Isaac 
Bonnev, Leonard Frost, Joshua Randle, 
Sa.mue"! Cutler-I 1. 
Quest. 2. Who remain& on trial 1 
WESTERN CONFERENCE. 
James King,, Hector Sandford, Milton 
L:Mld. Frederick Hood, Abbott Goddard, 
Hezekiah Shaw, John Collins, John Tra-
vis, John Crane, Joseph Bennett, Sela 
Paine, Isaac Quinn, John Cliogan-13. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Osborn Rogers, John W. Kennon, Jas. 
Hunter, Charle11 Fisher, Joseph Harley, 
William Seou, Joseph Tra_vis, John Col-
linsworth, Robert Edwards, Angus M'Do-
qld, l,even Sellers, James Norh>n, Wm. 
Aroold-13. 
VIRGINIA CONl<'ERENCE. 
John C. Jones; Edwanl Cannon, Tho-
mas Shands, Robert Thompson, Charles 
Rountree, Nathan Anderson, William W. 
Jfendrick, John Early, Thomas Trower. 
J'ohn Humphries, Henry Warren, Joel 
Arrington, R<>bert Barnes, Thomas Neely, 
Thomas J. Crockwell, Cannellem H. 
Hiaes-t6. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Saal Henkle, Rezin Hammond, Jacob 
Dowell, John G, Watt, Samuel Montgo-
lllelJ, John C. Green, George Thomas, 
l'ohn Thomas, Willialll Butler, James 
Reiley, Benedict, Burgess, Benedict Rey-
nolds-12. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
John Miller, Amos Jenks, Abraham 
Dawson, George Sheets, Peter Beaver, 
Isaac Teller, Aaron Baxter, George Har-
mon, Samuel Talbot, .Clement Hickman, 
John Purden, Peter P. Sandford, Jacob 
Hevencr, George M'Crackin-14. 
NEW-YORK CONFERENCE.' 
Wi111am Snyder, Isaac B. Smith, Wm. 
Swayze, Phineha.s Rice, Stephen Sorn-
borger~ James Edmonds, Ninian Holmes, 
William Snow, Jonathan Lyon, John 
Kline, Francis Brown, Cephas Hulburt, 
Elias Pattie, John Crawford, Lewis 
Pease-15. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Isaac Scarrett, Joseph S. Mer,rill, Na-
thaniel W. Stearns, Joseph Peck, Ebene-
zer Blake, Zachariah Gibson, Charles 
Virgin, Enoch Jaqo~. 
Qnest. 3. Who are admitted into full 
connection 1 
WESTERN CONFERENCE 
George C. Light, Thomas Hellams, 
Samuel Sellers, David Young, Moses 
Ashworth, William Virmillion-6. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
William M. Kennedy, Robert Porter, 
Samuel Dunwody. Abda Christian, Benj. 
Gordon, Thooia.s Hearthcock-6. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
Nathan Weedon, William Murphrey, 
William W. Shepperd, Ple~ant Thur-
man, Charles Callaway, James E. Glenn, 
Gray Williams, Benjamin Devany, Hil-
liard Judge, Wili.am M'Masters, Bridges 
Arende!l, Thomas Pinnell, Horatio E. 
Hall-13. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Gerard Morgan, Job Guest, Abraham 
Daniels, William G. Lowman, Robert 
Bolton, Alfred Griffith, · James Charles, 
John Swartzwelder, Moses Lawrence, 
Michael Dunn-10. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
JamesflatelD1ln, James Mitchel, James 
Kelsey, Thos. Elliott, Charles Gitee-5. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
William Keith, Andrew Prindle, Phi-
neha.s Peck, Oliver Sykes, Thos. White-
head-5. 
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NEW-ENGLL"ID CONFERENCE. 
Pliny Brett, Philip Ayer, Greenleaf, R. 
Norris, Jonathan Chaney! Eleaz3:r Wells, 
Solomon Sias, Tbe11phil11._ S1DJth, Joel 
Steel Thomas Asbury, Job~ Wilkinson, 
Benj.' F, Lambord, William Hunt, JQSeph 
,Fairbank, Caleb F.ogg-14. _ 
Quest. 4. l-Vho are the deacons 1 
Those marked thw, (") were ordained this year. 
WESTERN CONFERENCE. 
George C. Light,• Thomas Hellums,• 
Samuel Sellers,• Da1<id Young: Moses 
Ashwonh,• William Virmilliou,• William 
Ellington, Samnel Parker, Wm. ?ouston, 
Richard Browning, Pl)ter Cartwt"1ght, Jo-
seph- _Williams, 'Miles Harper, ' }3enjamin 
Edge-H. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
William M. Kennedy: Robert Porter,• 
Sam'! Dunwodv,ll' Alida Christian," Tbos. 
Hearthcock, ".AmosCnrtis,Reddick Pierce, 
J oho Porter, Francis Bird, Lovick Pierce; 
John Hill, James. R11SSell, J'ohrt Pinner, 
William Owen--,H. · 
VIRGINIA CONFERENCE. 
John Weaver, Hezekiah M'Lefland, 
John French, Erasmns Hill, Wm. Jean, 
Joshua \V. Kilpatdck, John Owen, Enoch 
Jones •Nathan Weedon,• Pleasant Thor-
man/ Charles Canaway,• Jas. E. G~e~n," 
Gray Wiliiams,• llenj. Devany,• Hilliard 
Judge,• Wm. M'Maslars,• Bridges Aren-
dell,• Thomas Pinnell,• Wm: W. Shep-
perd, ele.ct, Horatio E. Hall*-20. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Geiard,.l';lorQ"an," Job Guest,• Abraham 
Daniels," William G. Lowman: Robert 
Bolton,• Alfred Griffith," John Swartz-
welder,• Simon Gillespie, Joseph Carson, 
Joel Smith, Caleb Reynold's, Joseph Sam-
son Timothy Lee, Jesse Pinnell, Adam 
Bu;ge, James Charles: Michael Dunn• 
-17. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
James Bateman,• James Mitchell," J as. 
Kelsey," Thomas Elliott,• 1>aniel Ireland, 
WilliamB. Lacy, Wm. Fox, Joseph Scull, 
Thomas Burch, George Lane, Jeremiah 
J eftries, AD)()s Jenks, Daniel Freeman, 
Charles Giles•-14. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Wm. Keith," Andrew Prindle: Oliver 
Sykes,• Robert Perry, llenry Redstone 
-!,. 
NEW-ENGLAND CONFER 
Pliny Brett,• Philip Ayer,• Gr 
R. Norris,• Jonathan Chaney,tiil E) 
Wells,• Sol'D Sias: Theo~ S 
Joel l:iteel," Tboo1as Asbury,• Joh 
kioso11: ;Jlenjamin F. Lambord,• \ 
Hunt,• lloJlis Sampson, ~!!id Ca:t,, 
Martin, Hezekiah Field, \'\!':arren Ba 
Erastus Otis; Levi Walker, John W · 
son, Jordan Rexford~21. 
Quest. a. Who hor,e been electe,i 
dained elders this year 1 
WESTERN CONFERE 
Zadok B. Thackston, Nathail 
elect, Thmmis Lasley, elect, Ca 
Clond,'Antoony Houston, JosephU 
.!.dj6' M'Guire, Joha M'Clare, ·\ 
Aroori. James Axley-IO. 
SOUTH CAROLINA CO~FER 
Wiley Warwick, J<;ppes Tucke 
Mills, Joseph Tarpley, Matthew 
devant-5. 
VIRGINIA CONFEREN 
Daniel Kelly, Thomas Slia11,l9:i 
bald Alexander, William Bl . 
M'Mastets, James Jenning-s, J 
William Barnes, John Lattimo 
BALTil\lOR<E CONFERE 
Jam~ Reid, eleet, James "T:urt, 
James Davisson, Thomas Curren, 
Burch, Eli Towne-6. 
PHILADELPHIA CONFERE 
James Ridgaway, Thomas }kr n 
vester Hill, John Collins, Benoni 
Thomas Donn, Henry White, Ju..e 
pbens, William Hoyer, eleoQ • 
S4ratton, Samuel Budd-11. 
NEW-YORK CONFEREN 
James M. Smith, Datos Ea • 
Cocbran, Dexter Bates, Zal 
Eben Smith, Th"mas Whitell 
Case-8. 
NEW-ENGLAND CONFERE 
Joseph Fairbank, Caleb Fog![, 
Bates, John Tinkham, William 8 
Dan Y oung---6. 
Quest. 6. Who m·e the .tupN"in 
and bishops 1 
Francis Asbury, Wm. l\!'Kend 
• • • Dr. Coke, at the request: 
Bri~b Couferenee, and by conSllot 
Generu.l Conference, residea in F. 
He is not to exercise the office of 
intendent among us, in the United S 
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until he be recalled by the General C:onfer-
e or by all the annual Conferences c,nc ' 
Quest. II. Who /uzve withdrawn fr<wn 
the eonnectwn tltis year 1 
_.pecti vel y. 
Quest. 7. l-Vho liave locatt!tl tins year 1 
WESTERN CONFERENCE. 




SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
B1111.;..ivi Tredwell, Zachariah Maddox, 
Huever Donoan-3. 
Dyer Burge. 
Quest. 12. Were all the preachers' tAart«.-
ters e:ramined be/ore the Coo/ erences 1 
VtRGINIA CONFERENCE. 
Samuel S. Steward, William Shands, 
Richardson Owen, John Gibbons, Daniel 
Ross-5. 
This was stric tty attended to, by calling 
over their names, oue by one, before 'their 
respet:tive Conferences. · 
Quest. 13. Who hau died this year 1 
I. George D1J11gharty;-a native of 
South Carolin&! a man of great affliction, 
BALTIMORE CONFERENCE. 
James Sa11Bdeni, John Holmes, .Joseph 
A. Shackelfurd, Daniel Fidler--4. but uncommon fortitude. He suffered the 
loss of one of his eyes by the small pox; 
his body tall, bul very slender; his orga-
nical powers weak, and his voice effemi-
nate : y.et, under all t1iese disadvantages, 
he was deservedly esteemed a great 
preacher. His mind and memoFy were 
exoeedingly capaoioos. He had a fund 
of .knowledge. It seemed as if he re-
tained the substance of at! he heard o'r 
read tbat "'as m.omentoos, and would ·re-
cite or repeat it with great correctness. 
He was totally dead to \he world, inde-
fatigable in labour and BtQdy; a father to 
the poor and distressed. He was once in 
danger .of los~g his life in a penecution, 
(:ln1t was rescued at the J!Ointofthe sword,) 
in a case in which he was perfectly inno-
cent. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
Richard Lyon; Caleb Morris, George 
Annstrong-3." 
NEW-YORK CONFERENCE. 
William Vrede11burgh, Daniel Broroly, 
Elias Vanderlip, Griffia Sweet, Nathaniel 
Gage-.o. 
NEW-ENGLAND CONJ,"ERENCN. 
Joseph Farrar, Luther Chamberlain, 
Thomas Skeel, Thos. Perry, Jae. Yoong, 
David Stimson, Clement Parker-7. 
Quest. 8. Who are the supernumerary 
preachers! 





Robert Sparks, Josep,h Jewell..:_2. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Aaron Humphrey, Asa Kent, Paul Dus-
tin-!. 
Q11est. 9. Who are the nJIWllMIIUIUtld and 
worn-out pn«liers 1 , 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Thos. Lucas, Hezekiah Haniman-2. 
t>IDLADELPHIA CONFERENCE. 
,Joseph 1i:ver,ett, Joseph Osborn, R.obert 
M Coy, John Smith--4. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Samuel Thomas. 
Quest. 10. Who hm;e been e:rpelled from 
the comiection this year 1 
BALTIMORE CONFERENCE. 
SJmpson Tr&1Dmel1. 
We may safely say, that as a citiaen, a 
Christia", a mnrister, presiding elder, 11Dd 
memberof&he Sondi Carolina ConfeNnce, 
his character stood exceedingly high by 
those -whe knew the most of him. So 
plain, so sentimental, and pointed on all 
occasions. He has been taken away, not 
onJy from the evil,. bot the good to come. 
ff we wanted a guide, a pillar, or a man 
to stand in the gap, we 'lllil,Jht have Geo1ge 
Dougharty. But we dare not can oner-
riug Wisdom to an account. The Lord 
alone can supply the ncancy. While the 
present generation lire, Doughanv will 
_not be forgotten. If men who have served 
their country are honoured with hooks and 
marble, we will honour those whom God 
hath ~ greatly honoured in life and death. 
Our immortal Dougharty wae declinino-
for two years ; l111t his fortitnde caused 
h!m to travel to the last of life. He sur-
vived and resurvived. His lut public 
act was to attend the annual Cooferenee 
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in Sparta, Ga., Jan., 1807. Here be 
brought forward a resolution. " that if 
any preacher should desert his station 
through fear, in time of sickness or dan-
ier, the Conference should never employ 
that man a.gain." He spake to the case 
with amazing argument and energy, and 
carried his cause like a dying general in 
yictory'. 
Geprge Dougharty began to traTel in 
Santee, 179.ll ; Oconee, 1799 ; Charleaton, 
1800 and 1801 ; Seleuda district, 1802, 
1803, and 1804; Camden district, 1805 
and 1806 : superannuat!!d and died in 
1807. He departed this life in Wilming-
ton, N. C., March "- 1807. He was 
buried in tlie. African church, by the side 
of William Meredith, the founder of that 
church, and the person who fonned that 
society. 
From a witne1s of hu death. 
"Our worthy brother, George Dough-
arty, left Charleston with Captain Bingley, 
who was to sail from this place to the West 
Indies. On their arrival ihey found that 
the ship would not be JJl&dy to go to sea 
for several daylf. Brother Dougharty 
stayed with us. His friendly captain visit-
fil(i him, and kindly offered to give him bis 
pallllllge, and-to du every thing in bis power 
to render the intended voyage profitable 
and agreeable. But it was evident that his 
complaint lwl too far progressed to at-
tempt to move him to the veasel. We, 
therefore, advised, and it was also bis 
opinion, that it wonld be best for him to 
wait Jonger. He stayed with us about 
five weeks. His sufferings were great-
too great to be described. He conversed 
but little, and scarcely said any thing of 
himself; and yet there was an engaging 
~ressiveoess in bis looks, actions, and 
sufferings, even until death, such as l have 
scarcely, if ever, seen .. 
"When he spake of Deity, of proTi-
dence, or of religj9B-reverenee, grati~ 
solemnity, joy, 4'c., were evidemly all 
alive in his 8001. He spake what he 
knew, and his knowJedge of God, his Re-
deemer and Saviour, iupired his heart 
with a confidence which was neither 
shaken by the pressure of bis afflictions, 
or the ravages of death. 
"Of his submission and resignation too 
much could not easily be said. He ap-
peared to be jealous of bis own will, and 
to einbrace the will of the Lord, not only 
without ,nur1IUJring, but with pleasure, 
yea, with joy. 
" Great also was his patience. 
nothing like impatience in all ~ 
jngs. The perfect work of patie 
so manifest in him, that be ap 
be at ease, while his sufferings 
rious causes (as we well kne 
dreadfully severe. I do not 
have observed the least appea 
easiness on his mind, ucei>\_ a 
being troublesome ; wbea be., 1n 
gratef11l and feeling manaer, w 
' I fear I shall be too trouhleso111a 
" Of bis fortitude I would 
large; but although I saw it, I c 
scribe it. He spake of dealh and 
with an engaging, reeling, ..,_ 
sure, and manifested an ind 
semblage of confidence, love, 
while he said, 'The goodnllll!I 
of God to me are great and ru 
tl8 I go down the dreadlhl dee · 
death.' His understaodiat( "-'U 
paired in death, and so perfeof 
tranquillity, that his true gre 
probably never seen or knowa 
trying period. He died with0111 a 
gle, or scarcely a sigh. . 
. "JOSHUA Wi 
"Wilmington, N. C., t 
Dec., 1807." f 
2. Bennet Kendrick.-
write his worth l A nati•e of 
born in- Mecklenburg COlln.ty, on 
side of Roanoke. He «fe~ 
on April 5, 1807, at Edward C 
near Marlborough court houee, 
the Chawraw bills and Lollf 
Great Pee Dee River, S. C., 
weeks' illness-a nervo\18 remi 
He was devoted to God in his 
and coafideot and comfortabhf in 
But young in years, yet he 
gravity, and filled the importall6 
of Wilmington, CharleStoDfi and 
in which he had to keep the cha 
societies, dwelling houses, and 
buildings. Economy was the 
part of his excellence. His up · 
iog, his faithfully dispeJ18i1 lh 
life! When left alone, he manifi 
purity and prudence of c-0nd 
plainness of dress and 1nan11 
temperance and diligence in 
placid in temper, so free{rom t 
of youth! He had pure~ a 
gree in the judgment of those 
him ; worthy to presi~ o•er the 
district, and supply the place of 
Dougharty ; but, alas ! we are 
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of &hem both, not in one year only, but 
within thirteen days of each other! George 
J)oogharty died March 23, and our beloved 
brother Kendrick April ·5, 1807. These 
rood men are taken from the evil to come, 
yea, and from the great good they have 
and might have doue; and the glorion.s 
increaae of the kingdom of Christ we dis-
eover every day, and expect and hope for 
nery year. 
Bennet Kendrick continued with 1111 
and has justly merited the character of ~ 
Christian, and faithful Christian minister. 
He was studious and .akilful in the won! 
of righteousness : bis excellences as a 
preacher, let hulldreds of citizens friend$ 
and bretbre':1 in_ Wil~iogton, C~rleston: 
and Col1;1Mb1a witness. The poor Africans 
reaeat his name, amt speak of his death with 
telll'II. He was a willing senaot lo lllaves 
for the sake of Christ. He was admitted 
o~ trial in 1799, and staliooed in Greens-
Tiile, 1800 Port91Douth circuit, 1801 
and 1802 Wlkllington, 1803 and 1804 
C~arleston, 1805 Columbia, 1806 Wil-
mmgton, 1807 Camden disti;iet, where 
he ended his days ia triumph on the fifth 
day of April in the same ye~. 
S.. Henry Willis,-who was a man of 
very im~roved mind ; and whatever he 
engaged m, (that was good,) either for the 
soul or the body, he would do it with all 
h!a might. He was possessed of great 
gifts; na~ra•, spirittral, and acquired : 
h? ga".e hIIDself ~eatly to reading, espe-
eially ~n the earher parts of his Jife and 
travelling. He was of a slender habit of 
body, a feeble bre~st and lungs; and the 
~at fervour of his mind, and energy of 
Jus address, were too great for bis bodily 
11trength. 
One cireumstauce should not be over-
looked. This man of God had been un-
der ~me exercise of mind for some years, 
to Withdraw from the trnelliog to the 
local line of Methodist preacheni. At' the 
Cooference held in Sparta, Ga., Jan. l, 
1807, he reque111ed of bis brethren a Joca-
&ion. Some members of the Conference 
~ a great anwillin,,tPneJ!8 to pa.rt 
with bun. The speaker signified that 
any member must be at liberty to. with-
draw from the t,nlvelling connection;. his 
reas~ms w!'re best known to himself. He 
~1ved his looatioo,and his certificate was 
del_1vere.d ; bot through inatieation, being 
wn~n by ~e ~lary, the bishop had 
not ang:neii d, yet afterward he signed it. 
Our dear bretlier Kendrick felt as if he 
was cut otr from his liretbren ; he 'at-
tempted· to go away from the Conference 
but be could not. He came into the Con~ 
f!re';lce, and appeared strange to us, a!)d 
aigndied that after his dismission from 
Conference he aupposed he had no right 
to apealt. He was told that as long as he 
was present at the session of the Confer-
ence, he had the right to speak and vote as 
li_is Cf'DStant argument for his intense 
appl100.tmn to temporal business was his 
bodl1y incapacity to labour constantly in 
the ~o~d and doctrine. By his own ha■ds 
be mm1~red to the necessity of himself 
and famdy : he would not eat the bread 
of the· cbu:rch of God, as he could nnf 
be wholly employed therein ; though he 
was prevented through weakneas of body. 
His ~ly argument for continuing in the 
tra,e!li~ co~nection was, that his call 
aad qoah6cat10ns were of a divine nature 
an,d not to be dispensed with, but by un~ 
f!-lthfnloess, debility, or death. He con-
sidered the tra,,elling ministry as the 
m~st excellent way, and nearest the apos-!o/ci!'·an of_.spreading the lfiorious gospel 
a member in all busine811 before the Con-
fereace. 
At _length the whole came ouL He 
came tnlo the Cenference room in tears 
lleeply a.g:ita&ed in mind, and besought th~ 
Confe~nce lo receiTe hilll again, (fur he 
had tried perhaps eeveral times to Jeav.e 
De, but could noL) Hea..t• eye and b d di! • ..., s, ears, 
~ an s rea '1 opened lo receive him. 
ew young men enjoyed better health 
than he had done. He had esca d th 
fe•ers ~~ prenil in the south. pe e 
But dmne Wisdom doth all things . 11 
He f&Ye, he hath taken away, and it i:!
0
; 
llltly comfort that he can euppJy the fourfold 
;,~e hue sustained in the death of a 
a Ia a&, M Dougharty, _a Kendrick, and 
IOllg 1~ fiu:/ii have !etired, having done 
• service ; but we can not 
PtaLIB m!'n to their faces; yet when life is 
~: IM>~ur, let there be honour. 
pra1se where praise is due. ' 
~t, with success. He was a man 
of upn~ht character. At certain periods 
of hu1 hfe he was nry useful ,. d ho! d , nappv, an 
Y, an greatly rejoiced to see the plea-
sure of th!3 Lord prosper tbrougli his in-
ll~men_tahty. He possessed the relatiYe 
virtues m :l ~ry high degree. With him. ::em, Bptnt, and P;-Mltice all united. A 
st pJeasa.o', obedient, and dutiful son • 
a nwst endearing, discreet, aocl affection~ 
ate father; a loving, faithfu1, prudent, 
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and tender hu~nd. As a friend, be was supernumerary without a stati06 in 
firm and constant, open-, free, and familiar; superoumera.ry for Frederick circwil 
much given to hospitality. His house was supernumerary \'\-ithont a statiq-
always open to strangers, the people -0f and died early in 1808. 
God, and especially the ministers of the 4. RiehaTd Swain,-& native of 
gospel lereey. In the early pert of hie li 
He ·was a native of Virginia; born ll\ possetllled quick and _solid parts', be 
Bruns._wiek eouaty, lnd died at Pipe Creek, pleasant, and sometunet used in 
Frederick county, Maryland. Possibly, strokes of wi&, both in preach1Jli and 
not many such oases as Beery Wilhs's versatioo. ·1n the last yea~f ' 
have been known ; be lingered a.long the · he endnred great afflietioa. He 
shores of death, apparently dying, and then gering for near five yeani, in ... 
reviving Mid re•Jeviviogfor severalyeatS; hiS- _laboors were measurably, ltJd 
but finally the sickly, feeble taper sunk timee altogether cut off from thi cl 
quietly in the socket, and disapperu:ed ; We do riot recollect that then: 
t.ba.t which was mortal died ; but the tri- was any charge broll!Jht again• 
umphant and immortal spirit lives, and the Conference, where the cha 
shall for ever live, a nobler life. " AO int- a.II the travelling preacheni are 
mortiu, all divine." lo his last Jjrigering ' examined. The different iilatio111 
illness he was not without severe t,empta- will jn some degree show t'\le e 
tion, yet he was greatly blessed with the his ministerial laboutS, One pal'l 
divine conaolatioos of the Holy Spirit. {::hristian life was spent in doing, 
He died with an unshaken confidence other in sutfering, the will of G,. 
in his God, and triumphant faith in Qktist He }lad his usefulness in the · 
Jesus as his Saviour. and d!ll!Cned highly of his brel 
Perhaps the real worth of a Willis, and \fa veiled in the extreme pa~ of the 
many others of the p1imitive. Methodiat before things were made JeadJ, 
preschers io America, will never be known hands, aad bore a p:rrt of the 
lill the great day of univei:sal judgmeot. heat -0f the day,' 
His proiniPent features were, au open, We trust that he was mad• 
pleasant, smiling cpuntenance ; he bad through so.ffering, and trium 
great fortitode under the shocks incident death. And possibly, it req11i 
to mortal life; he Jl(lll8tlSlred great courage, faith and fortitude to wear out · 
tempered with good conduct; he was firmed afflietion, and state of de 
cheerful without levity, and sober without than to go- through the mOlll e 
sullen sadness, or gloomy JDelancholy. boor afid sufferings in the field of 
He left behind him an aged mother,·a dia- 1;.t must be elLceedingly painfal for 
com,olate widow~ and six children ; but son accustomed to extensive tni 
well provided for. be bound and fettered by •ic · 
This pat man of God extended his prisoner of Divine Providedlle; 
labours from New-York in the oorth to great_ degree cot off from the 
Charleston in the 0011th, and to the west- God, his worship, and all Cirri 
ern waters. In these sta.tions the name ship ; not only as a minister, bot 
of Willis will be had in venerable rem em- ber of ■ooiety. Thus some soula 
branee. He filled tile following stations : in the furnace of aftliction. 
Roanoke in 1779, Mecklenburg 1780, unto deep! The raging billo 
Talbot 1781, Dorehester 1782, New-Hope them: lint they will soon 
1783, Holston 1784, Yadkin I 785, 80me peaceful shore;. gain their 
time in this year he went to Charleston. rest of the weary and afflicteil. 
Charleston 1786, New-York 1787 and of angels and God, where, 
1788, Philadelphia 1789, Jocated io 1790, powers, they will see the rising 
supernumerary in Philadelphia J79I, sing for -ever the p~ of J 
I 792, and l 793, located again in 1 i94, Lord ! 
atands among the list of elders only in O ! what 'Ile all my •uJf•~ 
I 795, supernumerary in Baltimore I 796, If, Lord, thou couat -m 
I 797, 1798, and 1799, supernumerary for Witb that enraptured i.. t' 
Frederick circuit in 1800, 1801, and 1802, And worship at thy tell! 
supernumerary for Fredericktown 1803, He filled the following: sta • 
Bupemomerary for Frederick cireuit 1804, Trenton 1789, Flanders 1790 
Minutes {t>r I 808. 
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Middletown cireoit in Connecticut I 792, 
New-London 1793, Salem in Jersey 
1794, Burlington 17!15, Freehold 1796, 
TreotoD 1797, Freehold 1798, Salem 
1799 and 1800, Bethel 1801, CaRC 
May 1802, Salem 1803, supernume-
rary in 1804, 1805, 1806, and 1807 • 
ao«I died at the house of his brother Na~ 
t~an S.wain, in confident peace, triumphant 
faith, and smiles of a present God on the 
lith of January, 1808. ' 
VIRGINIA CONFERENCE. 
NorfaU,l;J,sr,,ie,_ Yadltin n· · 
WJiit Col ,.tnct. 
Norfolk 2m· 134 White■• Col. 
Portsll>!Jbth 116 132 Franklin 467 75 
Camden 583 410 Caswell 525 54 
Suffolk 1160 620 Guilford 789 75 
Bertie 620 251 Haw River 243 85 
Greef1Sville 698 428 Salisbury 512 29 
Mecklenburg 378 53 Yadkin 248 39 
Amelia 674 56 Iredell 560 63 
Brurunoick 467 87 
Quest. I 4. Mat ~ are in Society'! 
WESTERN CONFERENCE. 
Susse" 644 199 




~ ~- White&. Col. 
Whites. Col. Claiborne 98 33 
5629 2402 
Jo,,_ Rier Di,tri4 
Wit!iamsbtug- 783 113 
Hanover 420 90 
Gloucester l 084 63 
G.,,.hen 132.J 759 
Pamlico 352 49 
Holston 624 56 Washataw 
Nolliehuckie 491 22 and Appalou-
Freneh-Broad 600 19 oas 40 Orange 708 78 
Amherst 704 155 
Roanoke 702 505 
Tar River 653 ljil 
lratla,nuskeet 
and Bank.'I 4 73 93 Ne,..River 346 40 





• 335 80 
K-1,y Dutriel. 
3 Limeatooe llfi8 90 
Bedford· 479 228 
Cumberland 707 55 
Rocky Mount 164 14 
Newliem 201 580 
Raleigh 443 69 
Yalley 214 11 
Licking 176 8 
Le:rinp:in 618 Bl 
414.7· 2216 
C'F1>erland 45 Hiukstone 674 5t 
Danville 662 33 
5049 796 
BALTIMORE CONFJi!RENCE. 
3109 198 Salt River 
and Sb_elby 800 61 Cumb.r'-d Di.trict. 
Nm,bvi1111 851 137 
B.uimm-, District. Staunton J Tt 63 
:•ltimore cir. 536 121 Bottetourt 501 117 
<;ll's Point nne Greebbrier 4M 38 RedRiver 51~ 22 
B.arren 380 12 4095 . Om,, Diatri<l. 
324 
FcU'~ ,., 707 """ '.Monroo 388 l2 ell 8 ll'"Oint New-River Ro&ringRii'er400 41 
~•yne 581 26 
Lmngston 384 18 
MiMlli 911 l citj 286 144 Randolph 
l BaltimoreciLl115 637 AHeghany 
Harlford 320 
Dlinoi■ 218 
Mad River 531 
White Water 165 
Scioto 916 
2 Hockhocking 549 
6 Licking 361 
I $ev,:m 640 505 Pendleton 
15 Annapolis 106 22-2 








Missouri 56 MuskinJ,urn 
and Litite 




R!'dstone 666 i9 
3808 264 
lll'~ Di•triet. 
. Kanawha 286 
6v}'11rulotl 136 
O..O'le'a 310 950 
4 W: ashingt.on P11tsburg 395 Sh!'nango 275 
N a!ehez 117 •7 ;J c:1ty 94 44 Erie 665 
Wilk' T 
maon 80 3855 29 
S~ ?A~OLINA CONFERENCE. 
-- -- West Wheel-
••---~ . ~ 4313 ing 819 
ApP8Jadtee Dia;::. 72 Colon,bia 112 103 
Milledgeville 265 28 if.:~ 987 366 
aah.iogton 376 40 
&.Mary's 110 4 
a 2481 510 ~h"'I>innd_ 
Broad River 827 141 
Lillie River 86{ 13() 
Augua1a 81 19 
Louisville 558 81 
Sarannah 5 7 
2335 378 
S,kud,, Diatrict 
Reedy River 600 · 6~ 
Enoree 902 128 
K
Baaa River 435 46 
eewee 440 56 
Ediato 560 53 
~ 822 142 
3993 1731 
CallUlft Dutrict. 
S!'ntee 406 66I 
Lmle PeeDee783 :1o-
Iwcky River 346 70 
Montgomery 623 74 Great Pee 
Dee and 
nQ<1toMi ~ :: 
Brunswick 752 340 
Wilmington 30 294 
3878 2261 
8.,,,,,,ino Diatrict 
Bnncombe 225 · 14 
M:o_rgllnton 307 17 
Unioi, 392 15 
Lincoln 310 61 
Catawba 498 124 
~...._,,. D.,,t,ia. Ob· 




20 Berkley 523 106 Monongahela 553 Fairfax 648 
172 
Greenlield 572 
Stafford 317 45 
Lancaster 710 HIS 
Alexandria 193 205 
Georgetown )69 107 
Montg?'nery 575 567 
Frederick 004 287 
r,_ 4276 1868 
u-r._.,,.i,,;a- Dutrict. 
Carluk D~ 68 
H 
IJltri,;t. 
•rfonl 615 306 






Rockingham 577 108 
2".l64 375 
PHILADELPHIA CONFERENCE 
~ Diatri,:t Wil-•--- . Bristol 266 34 _..,n 99 104 
Philadelphia 1503 874 - -
Che•ter 61J 82 5926 3750 Dauphin 359 ,47 ~. Diatriu. Antalanv HI Smyrna 935 681 
Cecil • 653 449 ~ol~er 1049 654 
Kent 401 535 
1 1<?nf 1071 414 
-n 122 1H5 
1732 !al 
Queen Ann's 879 Lewrotown 990 428 
Talbot 1137 966363 St. Martin's 718 459 
Snow-hill 553 297 
160 Minutes for 1808. 
Whites. Col 
Accomack. 916 501 
,\n.namesoex 798 628 
Somerset I 224 621 
Carolin& 1147 318 5297 414 Dorchester 824 561 
Cambridge _!l'lS __ 7_66 &aqw,\m&,lah Dimkt. 
Whites. Col 
Glou_cester 890 70 
Salem 772 150 
Cwnberland 700 11 
Whites. CoL 
Pomfret 218 l 
1453 22 




Vershire 165 11150 6328 Northumber-
430 Jowy Dutricl. i;!ming 
5
~ l Barre 347 











Freehold 411 30 yommg 322 2 
Trenton 410 76 Tioga . 
193 2 
1581 l 
Eli~abetb- 13 Canest10 N..,,.H,,,,,,..i.n Dul. 
St.anstead 119 Poland 135 
town 5n 2026 15 Grantham 202 Burlington 9:u 51 Hanover 142 
NEW-YORI[ CONFERENCE. Bridgewater 94 





rough N ew-Y orl 1~ 424 Newb"- 612 l4 rough 125 
New-Ro- -.. 314 19 North1ield 42 




e tOll 652 15 Herkimer 
1 
hour 136 
R~d- 479 2 Western 300 Landaff 298 
Middi:fown 326 10 Black River 465 Lunenburg 226 
Long Island 637 76 4596 75 
Brooklyn 168 85 Ca~a Dutria. 
,l39'l 687 Chenango 419 
R~ Dutrid Westmore-
Dntcheas 1077 40 land 472 
'Cbatham 704 7 Otsego 447 4 
p iUsfield 762 6 Pompey 501 7 
Whitingham 376 l Cayuga 400 
Bucltiand 86 Seneca 228 3 
Granville 368 Lyons 314 
L ·1tch.6eld 435 4 ·scipio 400 18 
Ontario 470 
. 3808 58 Holland Pur-
chase 50 A•h&rq,,• Dutria. 
Cambridge 486 
Brandon 431 3701 • 3Z 
ChRr!otte 303 3 C""""4 I>ialrict. 
Fletcher 421 Quebec 13 
Dunham 307 ,Montreal 16 
G randl•le 199 Ottawha ll7 
Plattsbwg 404- l Cornwall 35 
1373 
RECAPITULATIOM. 
W estem Conference • • Wh• 15~ 
14419 
• 1816' 
South Carolina Conference 
.Virginia Confertnce • 
Baltimore Conference • 
Philadelphia Conference 
New-Yori. Conference 
New-England Couference • 
Total 





IncreaBe this year 
Pteachers 540. 
Saratoga 310 4 St. Lawrence 42 
_ Augusta 345 
8 Bay Quintie 647 
l Quest. 15. Where ar_e the pr 
2 twmd tins year 1 2861 
Albany Diotnct. 
Albany city 91 




17 young-street 45 
11 Niagara • 791 
9 Long Point 195 
2 
The elders' names are printed iD I 
Delaware 702 3 2351 
WESTERN CONFERE!fflll 
4 
HoLSTON D1sT. Leamer BlaJ u· 
Holston, Caleb W. Clou ' 
Shaw. 9 
NEW-ENGLA.i"iD CONFERENCE. Nolliehu~kie, Nathan Barnes. 
Bo,t011 Di&ITiu. Rhode bland 60 
30 Warren 36 





Edge. . Ed 
Fren~h-Brmul, BenjalllRl ge. 
l Clinch, Miles Harper, :J'hGoodm:_. 
















New-London l54 19 
Tolland 275 2 
Ashburnham 227 2 
Needham 185 
4 Proridence lot 
East Green-
wich 90 
.Carter's Valley, John Henntger. 
CUMBl:RLAND DIST. Jamu w~ 
Elder. 
Cumberland, John M'Clun,.,, ,_. 1'i 
Nashville, Joseph Oglesl!J• Dav .. 
Red River, Thumas ~l~. 
Barren, Peter Cart~h~ 
Roaring !liver, Wilham Ve 
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James King, Sela Paine. 
J•7ne,ton A6ral,am.Anws,Thoa. Stilwell. 
ff:::frd, j oho ~ragg, William Lewis. 
Dlinois, John Clingan. 
Ssu:u»A. DtsT. Leu,is Myers, P. Elder. 
Charleston, Wm. Phabus, John M'Vean. 
Cypnl4S, J'oha Porter, Leven Selle111. 
Edisto, Ja1t. Jennings, Richmond Nolley. Missouri, Je,se Walker._ 
.Maramack, Edmund Wilcox. 
Duck River, Zadok B. Thackston. 
K11:l'fTUCKY DisT. Wm. Burle, P. Elder. 
Limestone, W. Houston, J. Tunnao, M. 
Layton. 
Bush River, Sam'/ .Ansley, James Norton.£ 
Keewee, William Scott. 
Reedy River, Eli Wheat, Benj. Dulany. 
Enoree, A.mos Curtis, J. E. Glenn, I. 
W. Kennon. 
Columbia, Lovick Pierce. 
Licking, Milton Ladd. 
Luington, Joseph Hays, Henry Mallory. 
Hinksrone, Elisha W. BOIDt/l(III, Joshua 
Oglesby. 
CA.11mllND1ST. MosesMatt.\ews,P.Elder . . 
Santee, Jonathan Jackson, William Gas-
saway, William M. Kennedy. 
.O...ville, Ge&r$"e .As.lin,_ Samuel Sellers. 
Salt River, Ad;et M'Guir~. . 
Shelby, Thos. Hellnms, Josiah C.rawfo_rd. 
Silver Creek, Moees Ashworth. 
Great Pee Dee, Wiley Warwick, Cole-
man Harwell. 
Georgetown, John Gamewell. 
Little Pee Dee, Robert Porter, ThOlllaS 
Hearne. 
OR10 DIST. John &le, P. Elder. 
Miami, Samnel Parker, Hector ~andford. 
Mad River, T. Milligan, J. llarJ,uon, W. 
Mitchell. 
Rocky River, Samuel Harrison. 
Montgomery, John Collinsworth. 
Bladen, Robert L. Edwards, Thoe. Porch. 
Brunswick, James Hunter, Cha'• Fisher. White Water, Joseph Williams. 
Fayetterille, Thomaa Mason. Scioto, John Collins, Joseph Bennett. 
Deer Creek, &aj. Lalin, John Crane. 
Hockhoclriog, Ra/pis Lotspeich, laaac 
Quinn. 
Wilmington, Samuel Dunwody. 
SwA11nfO DrST. Danielhbury,P. Elder. 
Buncombe, Francis Bird. 
Fairti.eld, William Pattison. 
Muskingum and Linle Kanawha, &low,rm 
Langdon., William Ellington. 
Wills 'Creek. James Watts. 
Guyandott, Frederick Hood. 
Morganton, J oho HilL 
U11idn, Oshorn Rogers. 
Lincoln, Samuel Mills . 
Catawba, Charles L. Kennon. 
M1BS1ss1Pei DIST. Jacol, Y911716, 
P. Elder. 
Na.iebez, Richard Browning. 
Wilkinson, John Trav~ 
Claiborne, Jedediah M'Minn. 
AppalollllaS, James .A.zley. 
Washataw, .Ai,toony Houston. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Oco1on: D1sT. Josias Randk, P. Elder. 
Appalachee, James RU88ell, Thomaa D. 
-Glenn. 
Milledgeville, JoHpA ·Tarpley, Hilliard 
Judge. 
Sparta, Abda Christian, William Amold. 
Washington, John Pinner, Benj. GordOJl. 
St. Mary's and Ohoopee, Thoe; Hearth• 
cock, Angus M'Donald. 
Tombeckbee, Matthew P. Sturde,,ant. 
Oe11:11:ce11:111 D1sT. Brittrm Capel, P. Elder. 
Broad River, Joseph Travis. 
Little ltiver, Eppu Tvder, Joseph Har-
ley. 
Augusta, Reddick Pierce. 
Lotiiaville, .l~l,. UI.IJUden, Christian 
Rumph. 
Savao!Uh, J11111es H. Mellard. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
NoRFOLK D1ST. Philip IJruce, P. Elder. 
Norfolk, James Boyd. 
Portsmouth, William Hvhl!ard. 
Camden. Benjamin Devany, John Early. 
Bertie, Enoch Jones, James Medley. 
Srssex, Joh,a .La,ttinwre, N athu Andfp-. 
son. 
Suffollr, Jolsn Potts, Wm. W. Hendrick. 
Greensville, Jonah Philips, Wm. M'Mas-
·ters. 
Mecklenburg, William Barnes, Charles 
Rountree. 
Amelia., John Weaver, Thomas Pinnell. 
Brunswick, .Arcki/Jald Al,:.:rander. Joel 
Arrington. 
Pe~, Erasmus Hill. 
J..\Mb Rm:a. DisT. Joseph Pitmdl, 
P. Elder. 
Richmond, Stith Mead, 
Hanover, ·CaruieUem H. Hines. 
Willianu,borg, Pleasant Thu~ Jam.es 
Marris. 
GlouCCl4ttlf, RicAard ~imq,y. Alexau-
der Sale. 
Oraogo, Samuel Gat't'ard, H. Warren, J. 
&ilih. 
Jt 
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Amherst, T/am,uu Man11, E. Cannon, L. Staff'o~, Iosep!& RMtltm, Geo. Th 
Merritt. Lancaster, Thomas Admn.Y, Gerazt 
Bedford, Wm. Jean, Thm:11a11 Andenion. p. 
Cumberland, Jesse .lM1 John Owen, Wm. Alex~ John Pitu. 
Murphrey. Georgetown, Tho= F. Sargent. 
Y.»Kllf DDT. Tlwmas Ii Douglass, Montgomery, Ti\o!. Budd, Jaco!, 
P. Elder. Frederick, EtlfJCh Ge~, Mosea 
Rocky Mount, ·Gray Williams. rence. 
Franklin, Hezekiah M'LeHand, R. Tbomp- Fredericktown, Damel Hall. • 
son. GB11:ElfBBU:R DIBT. Jacol, G.-uiJr,., 
C&11well, Da111iel Kslly, Thomas Shands. Elder. 
G11-ilford, Edmund Henly, Thomas J. Rockingham, C~oplan Frye, 1 
Crockwell. Monroe . • 
Haw ltiver, Bridges Arendell, Thomas Staunton, Allen Green. 
Y. Cook. Bottetou"', Joseph Carson, Jacob S 
Salisbury, Joshua W. Killl81rlck, John Greenbrier, Ela Toume, Samalll 
F~imcb. gomery. 
Yadkin, William Blair, Wm. W. Shep- Monroe, Edward Mattfiet»s, 
penl. New-RiTer, George C. Light. 
Iredell, Cha's Callawa.y,JohnH111DphriM. Randolph, Johll Swartzweld~ 
N■wHRN D1sT. John Bunort; P. Elder. Alleghany, HeAry Smit!, Eli Heakia. 
Trent, Jolin C. BaUeu,, Nathan Weedon. Pendleton, Saul Henkle. 
Goshen, Robert Barnes, John AndersO!I. MoNONGAHBLA Di.ST. Thor-nttrtt, 
Pamlico,John C. Jonee,Janul(I M. Arthur. P. Elcler. 
Roanoke, Jesse B1J:tler, Abra.barn Trail. Redstone, John WeM, Willia.IQ G. 
Tar River, Horatio E. Hall, Thomas P. man. 
Anderson. Pittsburg, Frederick Stier, Tho.. 
Raleigh, William OweQ, Edmund Wright. aday. 
Neuse, Hvmphrey Wood. Shenango, James Charles. 
Newbern, Thomas Shands. Erie, -Job Guest, William Butler. 
Mattamuskeet, Christopher S. Mooring, W eat Wheeling, R.obert R . .Roberfl. 
Ewen Joh11B011. diet Burgess. 
Banks and lslaads, Thomas Neely, Willi- Ohio. Willililm Page, TAoit..u C,.,.._ 
ley Ffoyd. Monongahela, WillumJ Kno!ll. 
BALTIMORE CONFERENCE. Greenfield, .A.!4 Shina, Jamee W 
Daniel Hitt travels with Bishop Asbury CARLISLIII DIST. James Hunter; Pl 
till General Conference. • Harford, LefffllJf'tl CMsell, Miclilll 
E Carlisle, R.obert Burch, Lasky Mi BALTIMORE D1sT. Nelson Reed, P. Ider. Lyttleton, Jesse Pinnell, Adam 11111'1 
B;i.Itimore circnit, Willi/Jm.Rylasul,Alfred Jlllliatta. 1JawJ St~. 
Griffith. G lea J ,_ 
Fell's Point circuit, Jame• Paynter, Rezin Hnatiligdoa, Simon ii piei 0-
H3.Il)mond. mas. 
Fell's Point city, Abraham Daniels. Auckwhick, Joel Smith. 
Baltimore city, M. Coate, 8. <;. Roszel, PHILADELPHIA CONFER 
{- Bloodgood. C1111&AP~u:~ DIST. WillU1111 J', v---
'8evem, .Toseph Toy,Joseph Samson. P. Elder. 
Annapolis, James Smith. fhiladelphi11,o Thomas Ware,~ 
Calvert, John Watson, Robert Bolton. tine, Seely BuM, JoAn Wal.ter~ 
St. Muy~s, NicAolas Wil.lw. Bristol, Thom~ I>u111t, James P 
Prince George'11, Nathaniel B. Mills, Chester, Asa Smith, John BetW, 
John G. Watt. Finney. 
Washington aiiy, Jodva Wells. Dauphin, Thfllna8 Burch, J"ohn lfi&r, 
Ar&xAlfflRIA D1s'r. Hamihtm Jefferson, Antalany, Peter Beaver. 
P. Elder. Cecil, William M'~~ 
Winchester, Caleb Reynolds, Benedict Boring. 
Reynolds. Kent>, Joma ft!'Claskey, ~ Ill 
:Berld8f~ James &id, John C. Green. Queen ADll s, Johfl Colliftl, 
Fairfax, .Andrew Hemphill, Jo6epl, &one. DaWIIOn. 
u• 
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Talbot, John Wilthau, J&JDU Bateman. 
Wilmington, Wi11iam /Jl6hop. 
Pennsylvania, Willicm Hunb!r, William 
~. Elife! W'DWJl1ey, llOlle Caruhe. 
Reddi_1Jg, Nul,le W, T/lfl'TIIU, Jo»~an 
Lyon. 
Calbert, Henry /Joehm, m~es. 
D.1LAW.tR111 Dmr. Solbm011 ~rp, 
P. Elder. 
Middl~town 9:n<\ Hartford ei.ty, Jtl'Ma M. 
Smyrna, Tlwmas Walker, Geo. Harmon. 
Dc_>ver, Henry ~te, ~-IJ.E Sheets. 
Milford, Jeremiah Jeffhes, Avra Melvin. 
Lewistown, TAoaas Smi.th1 J oho Purden. 
&. Martin's. Jattpla A!fiUlott, Josiah 
Colborn. 
Smit/a, P!ii11eh'8 •Ri<:e, Jct11eph Lock-
wood, Reub(/11 HuMa,d. 
Long kl~, Natf?,an l;'!'ory, N. U. 
TompA:m6, Henry lieristone. 
Brooklyn, Daniel Ost,-antk,-. 
RH;™EB_:sc.g D1sT. Aaron Hunt, P. Elder. 
Rhinebeck, Fre€bom Garrettion. 
Duciliess, P. Mori4rtv-, Z. C(Jf).e/, Tabor Suow Hill, Samuel Talbot. 
Accomack, ~kfs/# Hill, Samuel L. 
&wlaigh. 
Blany. 
C~atham, Smith 4rnold, Friea~ Draper. 
P1t~~eld, Eben &nith, John Cr.i.wford. 
Annamessex, Gt:Q. Wt1olley, Thos. Neal. 
Some_rset, James A~n.r. John Sharpley. 
Carolme, Edward .Lar{nM,J oshua BurtO{I. 
Dorc~ter, Robert Sparks, Samuel Ross. 
Cambridge, James Ridgaway, Thomas 
Drummond. 
JsaaCT Dl8T. Jo11,pl,, Tottm, P. Elder. 
Asbury, Daniel Freeman, Jacob Hevener. 
Freeliold, Thomas Everard Sam'l Budd 
Tr:eDJoll', W'iltiau, Fox, Pet;r P. Sandford: 
Elizabethtown, Jamu Moore, ThomM 
Stratton. 
Burlington, Wm. Mills, Daniel Ireland 
Gl~cester, RicAartl S111!ath, William S. 
Fisher, 
Salem, Joseph 8tepl,en11, Natlu,,n Swain. 
Cumberland, Wm. Smith, Charles Reed. 
New.Jersey, Ja~ Smith, ro.issionary. 
So&Qo.EHA.RlfAH D1sT, James Herron 
P. Elder. ' 
Lycoming, Anning Owen, Daniel Stans-
buq. -
Northai.oberland, Tlwmas '9tm-en, John 
Rhodes. 
Wyoming, James Reiley, Henrv Mon-
tooth. -., 
Canaan, Gideon D.raper 
Tioga, David But, John Kimberfill 
Clllel!tio, Timothy Lte. · 
WliitiogG .di ham. Reuben HfJtT#, Cyprian B. 
ri ey, 
Bucklaml, William Swayie. , 
G_ranville, Laban ClarA:, Jacob Beeman. 
Litchfield, Henry Eames,.Andrew Prindle. 
AsHGR?Vli: D1sT, Wm. Anson, P. Elder. 
Cam1mdge, Mitchell B. Bull, Lewis 
Pease. 
Brandon, Deleter Bates, Stephen Sorn-
, borger. 
Char1otte, Andrew M'Kain. 
Fletcher, Phi'Rehas C!lOA:, Jamea Ed-
monds. 
Donham, Oliver Sikes. 
Grand Isle, Francis Brown 
Plattsburg, Sam~l Draper Lansford 
Whiting. ' 
Saratoga, Ge:rshom Pearce. 
ALBANY p1sT. &ary &u", P. Elder. 
Alh8111 c~ty,, T1W1JC111 Bis"ftop. 
Al~uy cucuit, Datiu &uiga, Samf.Ull 
,1;1,0J/lf!. 
Schenectad1, Seth Cr~ll. 
Montgomery, William 1'.ei•'- JMn Fi-,,.. 
negan. -
Delaware, Nalhan Bangs., ~t Dillm,.. 
~lster, T~ Wt1"l.se3t, John Kline. 
~wburg, J. P.okruun,.J. CoieTIIQn, Wm 
Jewett. · ~aJid Purchase, George Lani!, mis-
ilooary. 
tileil?lria, Thomas Elliott, millsionary. f:tario, Wm, B. Lacy,James Mitchell s!!s, Amos ~en~, ha:w Teller. .• 
Haverstraw, Joki. Or-(IM_ford, &mv.til 
FoWler. 
llica,km Ile,yam
18 Oidlac!c, Clement 
an. 
NEW-YQ.R{{ CONFERENCE. 
:•w-YoRs: D1s!._J<deph Crt1u,ford.,P. E. 
,ew-York, William Thacher, Ezekiel 
C«,,,er, John Wilson, F. Ward, L. 
~
A.Jnu, P. PecA:. 
-RocheUe, B. Hibbard z r~. 
zehel Ca,ifield. . ' · ~:,on., 
~te~~ DtJ,~p~ ,-alllll!si, P. Elder. 
0 .. r;q. .,.... • ""eaner,AuonBa.ner tsego, Da'Did Dunlumt Jame K 1_ • Wes1m .,H,. .i;;,i ____ !__ 8 e~~. 
Gile& are---, =~ Waite, Charles 
Po~pey, J~lm Hus1elku.r, E. &tcht,ltJr 
~c1p10, Wm. Hill,' Georg11 M'Cfaekm. . 
niyuga,. Joseph Scull, Benoni Harril. 
ac~ River, Matthew Vanduzan, Lwher 
Bi.shop. 
W:Fe~ternld, Gideon .A. Knov,lton, Lebbens 
IC 8. 
164 Minutes for 1808. 
Herkimer, JHeph Willia, A.so Ctm111Uf16. 
Low.1:a CA.JU.DA D1sT. Samuel Coote, 
P. Elder. 
Quebec, Samsel Cochran. 
Montreal, Tlwmtu Madden. 
Ottawha, William Snyder. 
UPP&& CA.IUD& D1sT. Jo1eph 8af11Yer, 
P. Elder. 
Cornwall, William Snow. 
St. Lawrence, Chandley Lambert. 
Augusta, Daniel Picklltt, John Reynolds. 
Ba_1_ Qutntie, Ninian Holmes, Cephas 
Hulbert. 
Smith's Creek, Elias Pattie. 
Young-street, Robert Perry. 
Niagara, Henry Ryan, Isaae B. Smith. 
Anca.ster, William Case. 
Long Poin\, Thcmas Whitehead. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
BosToN DtsT. John Brodhead, P. Elder. 
Boston, Daniel Webb, Martin Ruter. 
Lynn, Dan Young. 
Marblehead I}twid Batchel<>r. 
Salisbury, Poplin, and Salem, William 
Stevens, Alfred Metcalf, Thos. Aahury. 
Harwich, Erastus ,Otis. 
Sandwich and Scituate, Joseph Snelling, 
Joseph S. Merrill. 
New-Bedford, Epafh_ru_ Kil/by. 
Nantucket, Nehemiah Coye. 
Newport, Samuel Merwin. 
Bristol, Jordan Rexford. 
Rhode Island; Leti Walker. 
Warren, Jo1lcua Cr(JfJJeil. 
Norton and Easton, Samuel Cutler. 
Geo. Pickering, missionary, 
N1:w-LoNDON D1ST. Elijah R. &il,in, 
P. Elder. 
New-Londnn, Greenleaf R. Norris, Isaac 
Bopney. 
Tolland, Benjamih F. Lambord. 
Ashburnham, -Ebenezer Washburn. 
Needham, John Tinkham, Isaac Locke. 
Providence, Benjamin P. Hill. 
Smithfield, Pliny Brett. 
East Greenwich, Theophilus Smith. 
Pomfret, H-0llia '8amP8011, Abner Clark. 
V EllllOl'IT DIST. Tlwmtu Bramh, P. Elder. 
Athens, Joseph Fairbank. 
We1henifield, Dan Perry, Leonard Frost. 
Barnard, Samuel Thompson; Nathaniel 
W. Stearns. 
V elllhire, Eleazar Wells. 
Barre, &lomon Sia.s. 
Danville, John W. Hardy. 
Stan&&ead, Charles Virgia. 
NEw-HAMPBBIRK D1s'r. Elijalt H, 
P. Elder. 
Grantham, Caleb Dustin, Pavl 
Hanover, DaYid Carr. 
Bridgewater, William Hunt. 
Pembroke, Hezekiah Field. -
Tuftonboroogh, Lewu Ba~•. 
Northfield and Centre Harbourt J, 
Peck. 
Landaff', Zachariah Gibson. 
Lunenburg, Ebenezer Blake. 
PoRTLAND D1sT. Joshtui Soule, P. 
Durham, Warren Banister, Isaac 
Portland, Joel Winch. 
Scarborough, Samuel Hillman. 
Falmouth, Enoch Jaques, Caleb 
Conway, Philip Munger. 
Bethel, Jonathan Chaney. 
Livermore, Allen H. CalJb, J Ollh. 
Poland, John Wilkinson. 
KENNl:Bli:CK D1sT. Olir,er Beale, P. 
Readfield, Ebeaezer Fcrirbaiu, 
Spalding. 
Norridgwock, Caleb Fogg. 
Hallowell, Henry M1.rtin. 
Vasselborough, Philip Ayer. 
Union, John Williamson. 
'Bristol, Joel Steel. 
Union River, David Kilbourn. 
Orrington. Daniel Rider. 
Hamden, Joseph ,Balter. 
Palmyra, William Hinman 
Quest. 16. Where and whn 
nezt COflf ereru:e1, be MU 
1. W estem Conference., in 
Cumberland, Liberty Hill, 
2. South Carolina Confer 
Liberty Chapel, Dec. 26, 1808. 
3. VirginiaConference Norah 
Tarborough, Feb. 1, 1800. 
t. Baltimore Confereoce,Y· ' 
riso~burg, Rockingham coUDtf.a 
1809. 
5. Philadelphia Coufereii~ 
pbia, April 2, 1809. 
6. New-York Conferenee, N,. 
May 10, 1809. 
7. New-England Conferenttlg 
mouth, District of Maine, Jone 151 
